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proceso  de  construcción,  en  todo  este  tipo  de  construcciones  de  viviendas,  hoteles, 




















Cliente:         COSTA DEL SOL 
Nombre de la Obra:        Hotel Costa del Sol 
Empresa Contratista:     San José Perú 
Empresa Supervisora:  Costa del Sol – EPCM 
Descripción del Trabajo:      La  obra  a  desarrollar,  es  una  obra  civil  en  la  cual  se 
incluyen  labores  de  demolición,  excavación  masiva  y 
construcción  tanto  provisional  como  definitiva, 









  Ingreso:     07:30 hrs. 
  Refrigerio:     12:00 a 13:00 hrs. 





















 Ejecución cisterna:                     2 semanas 
 Ejecución casco:      2 meses 
 Ejecución acabados interiores:       4 meses  
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de  integrar  la  Prevención  de  Riesgos  Laborales  a  los  procedimientos  de  construcción  que  se 
aplicarán durante la ejecución de la obra, a fin de preservar la integridad física y salud de nuestros 











• Alcanzar  la  implementación  de  nuestro  Programa  de  Gestión  en  SSMA  desde  la  
elaboración de nuestro proyecto, pasando por la ejecución y culminación de este. 
• Lograr alcanzar CERO ACCIDENTES en nuestra obra. 
• Mantener  los  índices  de  Frecuencia, Gravedad  y  Accidentabilidad  en  Cero  en  nuestra 
obra. 
• Crear una conciencia en cada uno de  los que conforman  la empresa, desde el Gerente 
General  hasta  el  último  de  nuestros  trabajadores,  para  la  aplicación  de  los 
procedimientos, normativas y reglamentos  del Estado y de nuestra empresa. 
• Mantener  un  Programa  de  Capacitación  y  entrenamiento  constante  y  registrado  para 
cada uno de los trabajadores de nuestra empresa.  
• Mantener un Programa de Reporte de Incidentes y Accidentes. 
• Implantar   programas de capacitación y entrenamiento a todo nivel, para motivar a  los 
trabajadores a realizar sus tareas. 
• Desarrollar y aplicar un programa de  inspecciones a nuestra obra para  la  identificación 




















El  Plan  de  Seguridad,  Salud  Ocupacional  y  Medio  Ambiente  de  SAN  JOSE  PERÚ  SAC,  es  parte 
integral  de  todas  las  labores  que  realizará,  nuestra  empresa  durante  sus  operaciones  y  se  ha 
diseñado con la finalidad de identificar  los peligros y riesgos existentes, a los cuales se enfrentará 




































































Es  de  primera  prioridad  la  atención  al  trabajador  en  aspectos  tales  como: 
administrativos,  legales, productivos, sociales y culturales ya que esto asegura un buen 




riesgos  de  accidente,  en  caso  de  ocurrir  un  accidente,  el  objetivo  de  la  empresa  es 
























SAN  JOSE  PERÚ  declara  mantener  un  compromiso  ineludible  con  el  cuidado  y 
preservación  del  medio  ambiente  como  único  legado  a  las  generaciones  futuras  de 
nuestro planeta. 
 
Este  compromiso  recae  también en el  cumplimiento de  todas  las  leyes  y  regulaciones 






Todos  los miembros de  la empresa  tienen el compromiso de controlar y minimizar  los 
riesgos ambientales que pudieran existir. 
 




























































































Durante  las  reuniones  de  capacitación  de  Inducción  Hombre‐Nuevo  es  obligatorio  que  los 
miembros de la Línea de Mando desarrollen e informen sobre el presente plan. 
  Igualmente  cada  trabajador deber  recibir durante esta  capacitación  la Cartilla de Prevención de 
Riesgos y la Política de Prevención de la empresa. 
 









− Asegurar  la  implementación de  toda medida que  logre  reducir o  controlar  cualquier evento 
que afecte el medio ambiente. 














































de  Riesgos  del  San  José  Perú  propone  a  través  de  sus  Prevencionistas,  para  garantizar  la 
seguridad operativa de la obra y el cumplimiento de las políticas respectivas. 
 
▬ Establecer  los mecanismos adecuados para evidenciar que  la  línea de mando operativa de  la 




de  prevención  de  riesgos,  con  el  fin  de  garantizar  su  estricto  cumplimiento  en  la  obra. 
Mantener registros que evidencien cumplimiento. 
 




▬ Auditar  periódicamente  la  obra  con  la  asistencia  del  Prevencionista  y  verificar  que  se 
implementen las acciones correctivas necesarias para mantener el estándar de la obra al nivel 
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▬ Coordinar  con  el  administrador  de  obra,  el  ingreso  de  trabajadores  nuevos  tanto  de 












▬ Verificar  la disponibilidad de Equipos de Protección Personal  (EPP) y  sistemas de protección 
colectiva necesarios, antes del inicio de los trabajos. 
 
▬ Verificar  que  los  Supervisores  y  Capataces  hayan  recibido  y  conozcan  el  contenido  de  los 
Procedimientos de Trabajo relacionados a las labores que supervisan. 
 






▬ Verificar  que  los  trabajadores  a  su  cargo  (incluido  subcontratistas)  hayan  recibido  la 
"Capacitación  de  Inducción  Hombre  Nuevo"  y  firmado  el  "Compromiso  de  Cumplimiento", 
requisitos indispensables para iniciar sus labores en obra. 
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▬ Verificar que tanto los trabajadores de la empresa a su cargo así como los trabajadores de las 
empresas  subcontratistas  que  se  encuentren  bajo  su  dirección,  reciban  y  conozcan  el 




y  aspectos  ambientales  asociados  al  trabajo  que  realizan  y  asegurarse  que  conozcan  las 
















los  trabajos  asignados  y  solicitar  oportunamente  la  reposición  de  los  que  se  encuentren 
deteriorados. Registrar evidencias de cumplimiento. 
 






▬ Velar  por  el  orden,  la  limpieza  y  la  preservación  del  ambiente  en  su  frente  de  trabajo, 
constantemente. 
 










que  ocurra  en  su  frente  de  trabajo  y  brindar  información  veraz  de  lo  ocurrido  durante  el 
proceso de investigación correspondiente. 
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▬ Asesorar  al  Ingeniero Director  de Obra  en  la  elaboración  e  implementación  del  Plan  de  de 
Prevención de Riesgos y Gestión del Medio Ambiente de la obra, de acuerdo a los lineamientos 
del Programa de Prevención de Riesgos de SAN JOSE PERU. Asimismo, administrar y reportar 
los  resultados  de  su  implementación  a  la  Dirección  de  Producción,    Departamento  de 
Prevención de Riesgos Laborables, en simultáneo. 
 
▬ Asistir a  la Línea de Mando en el desarrollo de  los Análisis de Riesgos, y a  los supervisores y 
capataces en la elaboración de los AST y llenado de los permisos de trabajo.  
 











































▬ Cumplir con  la  revisión mensual de herramientas y equipos de acuerdo al Procedimiento de 
Trabajo establecido.  
 
▬ Tramitar  oportunamente  los  requerimientos  de  compra  de  equipos  de  protección  personal 
(EPP)  y  sistemas  de  protección  colectiva  y  mantener  un  stock  mínimo  que  asegure  el 
abastecimiento  permanente  y  reemplazo  inmediato  en  caso  de  deterioro,  durante  el 
transcurso de la obra. 
 
▬ Mantener  un  registro  del  consumo  de  equipos  de  protección  personal  (EPP)  que  permita 




certificación  nacional  o  internacional,  homologados  por  el Departamento  de  Prevención  de 
Riesgos Laborables del Grupo San José, antes de concretar la compra de los mismos.  
 
▬ Conocer  el  correcto  almacenamiento  de  los  equipos  de  protección  personal  y  sistemas  de 
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Cliente:         COSTA DEL SOL 




labores  de  demolición,  excavación  masiva  y  construcción 









  Ingreso:     07:30 hrs. 
  Refrigerio:     12:00 a 13:00 hrs. 













           





































En  la subcontratación de trabajos a realizar en  la obra se tomara en consideración  la aplicación 




Cabe  resaltar  que  todo  trabajador  que  pertenezca  a  una  subcontrata  deberá  contar  con  su 








Antes del  inicio de  los  trabajos y como parte de  la planificación de obra,  se evalúan  todas  las 
actividades  que  se  ejecutarán  durante  el  desarrollo  de  la  obra,  identificando  los  peligros 
asociados  a  cada  una  de  ellas  y  valorándolos  mediante  un  análisis  matricial  de  las  variables 
PROBABILIDAD y CONSECUENCIA. (Ver Anexo.) 
 
Los peligros  identificados  y  registrados en  la  “Matriz de  Identificación de Peligros”  se  valoran 
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Control  Operacional”  para  cada  peligro  identificado.  En  dichas  matrices  se  registran  las 
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▬ Informar al personal que  ingresa a obra a cerca de  la  importancia que tiene  la SEGURIDAD 
para  SAN  JOSÉ PERÚ  SAC    y dar  a  conocer  las normas básicas  y  estándares que deberán 
cumplir durante su permanencia en obra. (Ver Anexo). 
▬ Comprometerlos  a  cumplir  todo  lo dispuesto  en  la CARTILLA BASICA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS    y  la  POLÍTICA  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  y  la  firma  del  COMPROMISO  DE 
CUMPLIMIENTO. 









NOTA:   En  caso de existir un  cronograma de  contratación de personal, deberá entregarse 




















• Cuadrillas  de  una  determinada  especialidad  (Encofrado  /  Concreto  /  Fierro  /  Albañilería) 
incluidos.  Se  recomienda  un  número  de  Participantes  no  mayor  a  50  personas,  en  caso 
exceda, formar grupos. 
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NOTA:  El  tema  de  las  charlas  semanales,  de  preferencia,  deberá  estar  referido  a  los 





















• Análisis  Seguro de Trabajo  (A.S.T.) Esta práctica  se  realizará en  campo, en el mismo  lugar 



























































































































































































• Evaluar  las condiciones de seguridad de  la obra y  tomar acción  inmediata para corregir  las 
deficiencias detectadas. 

















Son  controles  que  se  realizarán  semanalmente  en  obra,  emitiendo  las  recomendaciones 





























































• Evaluar  las  situaciones  de  riesgo  que  se  presenten  en  la  obra  y  establecer  las  medidas 


































secreta  como  miembros  del  Comité  de  Seguridad,  de  los  cuales  de  acuerdo  a  la  votación 






































































































− La señal para empezar este procedimiento será  tres  toques  largos de  la sirena. Sólo el 
personal autorizado podrá utilizar sus radios luego que se da la señal. 
− Ningún trabajador retornará a  la obra sin una autorización por parte del Director de  la 
Obra. 
Incendio 
En  caso  de  ocurrir  un  incendio,  el  personal  que  lo  detecte  dará  la  voz  de  alarma  de manera 













El  personal  debe  reunirse  en  la  ubicación  designada  para  la  toma  de  la  lista  respectiva.  Las 
brigadas contra incendios designadas deben sólo intentar contener el fuego siempre y cuando no 
arriesguen su integridad física y tengan el equipo apropiado a la mano. 
Los  extintores  de  incendios  deben  encontrarse  repartidos  de  manera  adecuada  en  las 
instalaciones del campamento. 
Se realizará la inspección mensual de los extintores de acuerdo al procedimiento establecido. 







































































































































































































































































































































































































01.01 COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO X X X X X X X X X X
01.02 BAÑO PARA EL PERSONAL X X X X X X X X X X
01.03 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA  DE TRIPLAY DE 4.80x8.4 m X X X X X X X X X X
01.04 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA X X X X X X X X X X X X
01.05 INSTALACION ELECTRICAS PARA LA OBRA X X X X X X X X X X X
01.06 CERCO PERIMETRICO DE TRIPLAY DE 4mm X X X X X X X X X X X
01.07 TRANSPORTE VERTICAL  PARA LA OBRA X X X X X X X X X X X X X X X
01.08 TRANSPORTE  HORIZONTAL PARA LA OBRA X X X X X X X X X X X X X X X
01.09 PROTECCION  DE ZONAS VECINAS CON TELA ARPILLERA H= 2.00 m X X X X X X X X X X





X X X X X X X X X X X X X X X X
02.02    EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS CORRIDOS X X X X X X X X X X X X X X X X
02.03    EXCAVACION DE ZANJAS P/ ZAPATAS  Y FALSAS ZAPATAS X X X X X X X X X X X X X X X X
02.04    RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 m X X X X X X X X X X X X X X X X
02.05    NIVELACION Y COMPACTACION PARA RECIBIR FALSO PISO X X X X X X X X X X X X X X X X
02.06    ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE X X X X X X X X X X X X
02.07    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE X X X X X X X X X X
03 CONCRETO SIMPLE
03.01    SOLADOS
03.01.01       CONCRETO 1:8 PARA SOLADOS ZAPATAS 2" X X X X X X X X X X
03.02    FALSOS ZAPATAS
03.02.01       CONCRETO  MEZCLA 1:10 C: H + 30 PIEDRA 8" X X X X X X X X X X X
03.03    CIMIENTOS CORRIDOS
03.03.01       CONCRETO  MEZCLA 1:10 C: H + 30 PIEDRA 8" X X X X X X X X X X X
03.04    SOBRECIMIENTOS
03.04.01       SOBRECIMIENTOS  CONCRETO 1:8 + 25% DE P.M X X X X X X X X X X X
03.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTOS X X X X X X X X X X X X
03.05    FALSO PISO
03.05.01       FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 C:H X X X X X X X X X X X
04 CONCRETO ARMADO
04.01    ZAPATAS AISLADAS
04.01.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 210 KG/CM2  ZAPATAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.01.02       ENCOFRADO DE ZAPATAS C/ MADERA X X X X X X X X X X X X X X X X X
04.01.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X
04.02    CIMENTACION ARMADA
04.02.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 210 KG/CM2  CIMIENTOS X X X X X X X X X X X X X X X
04.02.02       ENCOFRADO DE  CIMENTACION ARMADA C/ MADERA X X X X X X X X X X X X X X X X X
04.02.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X
04.03    CISTERNA
04.03.01       CONCRETO FC= 210 KG/CM2 IMPERMEABILIZADO X X X X X X X X X X X X X X X
04.03.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA CISTERNA X X X X X X X X X X X X X X X X X
04.03.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X
04.04     MUROS DE CORTE 1º PISO
04.04.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 MUROS  X X X X X X X X X X X X X X X
04 04 02 ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA MUROS DE CONTENCION. .                    X X X X X X X X X X X X X X X
04.04.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.05    MUROS DE CORTE DE 2º AL 5º PISO
04.05.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 MUROS X X X X X X X X X X X X X X X
04.05.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA MUROS DE CONCRETO 2º AL 5º PISO X X X X X X X X X X X X X X X
04.05.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.06    PLACAS
04.06.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 PLACAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.06.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA PLACAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.06.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.07    COLUMNAS
04.07.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 COLUMNAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.07.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA COLUMNAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.07.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.08    VIGAS Y CORTES
04.08.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 VIGAS Y CORTES X X X X X X X X X X X X X X X
04.08.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA VIGAS Y CORTES X X X X X X X X X X X X X X X
04.08.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.09    LOSA ALIGERADA  h= 0.30 UN SENTIDO
04.09.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.09.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA TECHO ALIGERADO X X X X X X X X X X X X X X X
04.09.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.09.04       LADRILLO DE TECHO ARCILLA DE 25x30x30 X X X X X X X X X
04.10    LOSA ALIGERADA DOBLE SENTIDO h= 0.30
04.10.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.10.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA TECHO ALIGERADO DOBLE SENTIDO X X X X X X X X X X X X X X X
04.10.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.10.04       LADRILLO DE TECHO ARCILLA DE 25x30x30 X X X X X X X X X
04.10.05       RELLENO CON TECNOPORT DE 2" LADRILLO DE TECHO X X X X X X X X
04.11    LOSA MACIZA  e= 17 y 12 cm
04.11.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 LOSAS ARMADAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.11.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA TECHO ARMADA X X X X X X X X X X X X X X X
04.11.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.12    ESCALERAS
04.12.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 EN ESCALERAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.12.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA X X X X X X X X X X X X X X X
04.12.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.13    PISCINA
04.14    CONCRETO FC= 210 KG/CM2 IMPERMEABILIZADO X X X X X X X X X X X X X X X
04.15    ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA  X X X X X X X X X X X X X X X
04.16    ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.17    VIGAS DE AMARRE Y DINTELES
04.17.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 210 KG/CM2 VIGAS Y CORTES X X X X X X X X X X X X X X X
04.17.02       SC ENCOFRADO METALICO PARA VIGAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.17.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.18    COLUMNETAS
04.18.01       CONCRETO FC= 175 KG/CM2 EN COLUMNETAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.18.02       SC DE ENCOFRADO INCL. MADERA X X X X X X X X X X X X X X X
04.18.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.19    CURADO DE CONCRETO

















































































































































































































































































































06.01.02       MURO DE SOGA LADRILLO KING‐KONG CON CEMENTO‐CAL‐ARENA Y REFUERZOS ALAMBRE N° 8 X X X X X X X X X X
06.02    TABIQUES 
06.02.01       TABIQUE P‐7 INCL. TARRAJEO AMBAS CARAS Y DINTELES X X X X X X X X X X
07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
07.01    SOLAQUEADO DE PLACAS CARAVISTA X X X X X X X X X X
07.02    TARRAJEO DE MUROS DE LADRILLO  INTERIORES Y EXTERIORES X X X X X X X X X X
07.05    TARRAJEO DE CISTERNA  CON IMPERMEABILIZANTE X X X X X X X X X X
07.06    TARRAJEO DE COLUMNAS, VIGAS Y FACHADAS X X X X X X X X X X
07.11    ACABADO DE ESCALERA CON CEMENTO PULIDO X X X X X X X X X X
08 CIELO RASOS
08.01    ENLUCIDO DE CIELO RASO Y FONO DE ESCALERA X X X X X X X X
08.03    SOLAQUEADO DE CIELO RASO X X X X X X X X
09 FALSOS CIELOS RASOS
09.01    FALSO CIELOS DRYWALL REGULAR DE 1/2" Y ACERO INOXIDABLE X X X X X X X X X X
09.05    DINTEL POR CAMBIO DE NIVELES O MATERIAL EN CIELO RASO X X X X X X X X X X
10 PISOS
10.01    CONTRAPISO E = 40 MM. X X X X X X X X
10.03    PISO CEMENTO PULIDO C/ IMPERMEABILIZANTE (Cisterna) X X X X X X X X
10.04    PISO PORCELANATO MARRAZI ALITENO 30x60 (COCINA), ADOQUIN DE GRANITO, ALFOMBRAS X X X X X X X X X X X
10.16    FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS X X X X X X X X
10.17    VEREDA EXTERIOR DE 4" X X X X X X X X X X
11 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
11.01    ZOCALO DE PORCELANATO DE 33x33 SEGNI BLANCO MARRAZI (BAÑOS HABIT.) Y CONTRAZOCALO X X X X X X X X X X X
11.03    ENCHAPE DE FACHADAS C/ SILICO CALCAREO AZUL PIZARRA X X X X X X X X X X X X
11.09    CONTRAZOCALO DE ALFOMBRA SCHOLRSHIP PRISMS 2628 ‐ TUITION PRISMS ALF. ROLLO 12 PIES (1º PISO) X X X X X X X X X
12 CUBIERTAS
12.01    COBERTURA CON MEMBRANA ASFALTICA EN TERRAZAS Y AZOTEA. X X X X X X X X X
13 CARPINTERIA DE MADERA
13.01    PUERTAS DE MDF LISAS
13.01.01       PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF HOJA DE 42mm MARCO CAJON DE 1 1/2"x6" (0.80x2.10) X X X X X X X X X
13.03    CLOSET
13.03.01       INTERIOR DE CLOSET Y PUERTAS DE MELAMINE BLANCA DE 18 mm CON TAPACANTO DE PVC 0.4 mm X X X X X X X X X
14 CARPINTERIA METALICA 
14.01   REJILLA PARA SUMIDERO 0.5 x 9.2 m. X X X X X X X X X X X
14.02   ESCALERA DE GATO, TAPA PARA CISTERNA  X X X X X X X X X X X X
14.04   TAPA PARA  CAMARA DE BOMBEO 1.20x1.20 m X X X X X X X X X X X
14.08   TECHOS DE PLANCHA GALVANIZADA REMATE DE DUCTOS EN AZOTEA X X X X X X X X X
14.09   BARANDA DE ESCALERA O1, 02 , 03 X X X X X X X X X X X X
14.12   PUERTAS CORTAFUEGO 1.2 X 2.10 S/N BARRA ANTIPANICO X X X X X X X X X X X X X
15 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIOS
X15.03    ESTRUCTURA METALICA FACHADA DOBLE ALTURA X X X X X X X X X X
15.08    VENTANA ESTRUCTURAL FACHADA F‐04  X X X X X X X X X
15.17    PUERTA DE F‐01 X X X X X X X X X
15.19    MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm INCOLORO TIPO IW 1002 X X X X X X X
16 CERRAJERIAS
16.01    CERRADURA P/INTERIORES MARCA SCHLAGE PESADO X X X X X
17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
17.01    SS.HH PUBLICOS HOTEL X X X X X X X X
17.01.01       INODOROS MARCA TREBOL MODELO RAPID JET FLUX BLANCO X X X X X X X X
18 ARTEFACTOS DE ILUMINACION ( 1º, 3º,4º Y 5º PISO)
18.01    ARTEF. L‐01 PLAFON CON DIFUSOR DE VIDRIO 2x13 4000 K modelo AIKI TONDA 300 ZUMTOBEL o SIMILAR X X X X X
19 PINTURAS
19.01    PINTURA DE MUROS  LATEX LAVABLE INCL. EMPASTE (SOTANO) X X X X X X X
20 PISCINA
20.01    MUROS Y PISO DE CERAMICA PARA PISCINA SAN LORENZO X X X X X X X X X X X
21 VARIOS
21.01   TAPAJUNTA DE POLIERETANO  X X X X X X







































































































































































































































































































































LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
Como se producen los accidentes. Actos y Condiciones Subestandares 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Uso de EPC y EPP 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00






    :  ‐ : :  ‐ : :  ‐ : :  ‐  :
Ordén y Limpieza 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Ruido Industrial 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Manejo Manual de Cargas 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Señaletica 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Primeros Auxilios 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Prevención y combate de Incendios 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Manejo de Materiales Peligrosos y Uso de las MSDS 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Elaboración de AST 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00



























TEMA ‐ SENSIBILIDAD Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Capacitación de Emergencia y Primeros Auxilios TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL 
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Diana Padilla 4 3 3 4 3 1 1 3
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Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1 2 2 2








Bruno Migliori (PdR) 1 1 1 15 1 21 1 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 1 1 16 1 20 1 22 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 1 2 5 2 2 2







Bruno Migliori (PdR) 1 1 15 1 21 1 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 1 1 16 1 20 1 22 1 1 1



























10 24 Inspección de Tareas Crtiticas
Inspección de Escalera Portatiles y Rampas
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 1 5 2 2 2 2
Arturo Paredes 3 1






Bruno Migliori (PdR) 1 1 1 18 1 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 1 1 1 17 1 19 1 23 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1 2 2 2








Bruno Migliori (PdR) 1 11 1 1 21 1 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 12 1 1 1 20 1 22 1 1 1





























10 24 Inspección de Tareas Crtiticas
Inspección de Escalera Portatiles y Rampas
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 1 2 5 2 2 2







Bruno Migliori (PdR) 1 1 1 19 1 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 1 1 1 18 20 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 5 2 2 2 2
Arturo Paredes 3 1






Bruno Migliori (PdR) 1 1 19 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 18 20 1 1







Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 16 1 22 1 1
Alicia Hurtado (PdR) 1 1 1 1 23 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1








Bruno Migliori (PdR) 1 1 19 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 18 20 1 1






Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 16 1 22 1 1
Alicia Hurtado (PdR) 1 1 1 1 23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1





Malissa Falcón 8 1 2 2 2 2
Ismael Niciosup 9 1
Diana Padilla 10 1
Bruno Migliori (PdR) 1 1 16 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 17 23 1 1






Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 1 19 21 1 1
Alicia Hurtado (PdR) 1 1 1 20 1 1
Alex Prada (PdR) 1 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1 2 2 2 2
César Chumán 2 1 5 2 2 2







Bruno Migliori (PdR) 1 1 16 22 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 17 21 23 1 1






Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 1 19 1 1
Alicia Hurtado (PdR) 1 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 1 5 2 2 2 2







Bruno Migliori (PdR) 1 1 16 22 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 17 21 23 1 1






Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 1 19 1 1
Alicia Hurtado (PdR) 1 1 1 1 1
Alex Prada (PdR) 1 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 1 5 2 2 2 2
Arturo Paredes 3 4 1






Bruno Migliori (PdR) 1 1 16 22 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 17 21 23 1 1






Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 1 19 1 1
Alicia Hurtado (PdR) 1 1 1 1 1




























































Semana  N°  …23…. comprendida entre: el …07... De…05….. al …10….de …06….. de 2007
Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Empleados Obreros Total
SAN JOSE PERU 357.00 156064.50 155707.50 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
Subtotal 357.00 156064.50 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Empleados Obreros Total
VOLQUETE Y MAQUINARIAS 0.00 1712.00 1712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAVARRO 0.00 16637.50 16637.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AYA 85.00 80262.50 80177.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2 2
EVICMA 0.00 34990.50 34990.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CYRSA 96.00 16315.00 16219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3 3
JR 0.00 264.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEMAC 0.00 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERMOREP 144.00 20370.00 20226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3 3
PERES 0.00 50653.50 50653.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAYMAR 0.00 5705.50 5705.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RF 0.00 697.00 697.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RH 42.50 32966.00 32923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2 2
RVP 0.00 23743.50 23743.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FURUKAWA 0.00 4532.00 4532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS 85.00 2332.00 2247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2 2
INSTAPLAC 0.00 9384.00 9384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSI 192.00 13687.50 13495.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 6 6
BOCEL 0.00 7599.50 7599.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THYSSENKRUPP 0.00 2455.00 2455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTELEC 0.00 2191.50 2191.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDINA LUMBER 0.00 4766.50 4766.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC INGENIERIA Y CONSTRUCCION 0.00 1946.50 1946.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEOFORMA 0.00 1042.50 1042.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APLICOR 0.00 42.50 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODASA 0.00 1157.50 1157.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
NEGOCIOS GENERALES 0.00 613.50 613.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
SERVICIO DE LIMPIEZA 255.00 3549.50 3294.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5 5
DECORLUX 0.00 1135.00 1135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
PUCON 0.00 331.00 331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
AUROGLAS 0.00 1869.50 1869.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
ASOCIACION SAN JOSE 0.00 369.50 369.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
MENDUSAC 0.00 1089.50 1089.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
MCM 0.00 235.50 235.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
MOBEL 0.00 353.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
MADERAS Y SERVICIOS ALEXANDER 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
MATERSA 39.00 343.50 304.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2 2
JCASTRO 0.00 54.50 54.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0




Indice Gravedad (IG) Dotacion
SUB CONTRATOS
H/H Acc.Sin Tiempo Perdido Acc.Con Tiempo Perdido
EPCM LAP
Indice Gravedad (IG) Dotacion
REMODELACION AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ
ESTADISTICAS SEMANAL DE ES&H
Contratista
H/H Acc.Sin Tiempo Perdido Acc.Con Tiempo Perdido Dias Perdidos
COMPARSAC 0.00 481.00 481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
ALTEK 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
FORMA SPA 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sub Total 938.50 346122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00
Total 1295.50 502186.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 30.00 32.00
Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum
SAN JOSE PERU 9.33 4197.95 4188.62 13071.90 38119.36 0 0 0 3 0 3
Subtotal 9.33 4197.95 13071.90 38119.36 0 0 0 3 0 3
Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum
VOLQUETE Y MAQUINARIAS 0.00 39.63 39.63 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
NAVARRO 0.00 369.73 369.73 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
AYA 2.33 1958.89 1956.56 900.55 4458.94 0 0 0 0 0 0
EVICMA 0.00 841.99 841.99 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
CYRSA 2.67 444.57 441.90 1029.20 4587.59 0 0 0 0 0 0
JR 0.00 7.82 7.82 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
EDEMAC 0.00 5.49 5.49 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
TERMOREP 4.00 559.49 555.49 1543.81 5102.20 0 0 0 0 0 0
PERES 0.00 1354.01 1354.01 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
GRAYMAR 0.00 144.50 144.50 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
RF 0.00 18.00 18.00 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
RH 1.17 798.84 797.67 450.28 4008.67 0 0 0 0 0 0
RVP 0.00 612.50 612.50 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
FURUKAWA 0.00 128.33 128.33 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS 3.00 76.84 73.84 1157.85 4716.25 0 0 0 0 0 0
INSTAPLAC 0.00 249.67 249.67 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
CSI 6.67 420.00 413.33 2573.01 6131.40 0 0 0 0 0 0
BOCEL 0.00 252.68 252.68 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
THYSSENKRUPP 0.00 74.34 74.34 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
INTELEC 0.00 62.83 62.83 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
ANDINA LUMBER 0.00 136.50 136.50 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
SC INGENIERIA Y CONSTRUCCION 0.00 58.33 58.33 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
IDEOFORMA 0.00 33.33 33.33 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
APLICOR 0.00 2.00 2.00 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MODASA 0.00 27.82 27.82 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
NEGOCIOS GENERALES 0.00 17.01 17.01 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
SERVICIO DE LIMPIEZA 7.00 92.83 85.83 2701.66 6260.05 0 0 0 0 0 0
DECORLUX 0.00 37.00 37.00 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
PUCON 0.00 10.66 10.66 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
AUROGLAS 0.00 47.66 47.66 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
ASOCIACION SAN JOSE 0.00 10.00 10.00 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MENDUSAC 0.00 29.50 29.50 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MCM 0.00 7.66 7.66 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MOBEL 0.00 10.33 10.33 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MADERAS Y SERVICIOS ALEXANDER 0.00 1.17 1.17 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MATERSA 1.00 11.67 10.67 385.95 3944.34 0 0 0 0 0 0
JCASTRO 0.00 3.16 3.16 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MR POOL 0.00 1.50 1.50 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
COMPARSAC 0.00 13.16 13.16 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
ALTEK 0.00 5.00 5.00 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
FORMA SPA 0.00 0.50 0.50 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
Subtotal 27.83 8976.93 10742.31 156636.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 37 17 13174 89 23814 21 194755 71 0 00 0 00 0 00 3 00 0 00 3 00
SUB CONTRATOS
H/H Capacitacion Indice Capacitacion Daños medio ambiente Cuasi accidentes
Daños a la propiedad Cuasi accidentes
Daño a la propiedad
Contratista
H/H Capacitación Indice Capacitación Daño medio ambiente
. . . . . . . . . .
Preparado por: César Chumán Cabanillas Revisado por: Luis Valeriano Benites
Nombre y Firma: Nombre y Firma:
AÑO Semana Generados Total Generados Dispuestos Total Dispuestos Acumulados en Obra Generados Total Generados Dispuestos Total Dispuestos
Acumulados en 
Obra Generados Total Generados Dispuestos Total Dispuestos
Acumulados en 
Obra
30 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315.00 315.00 315.00 315.00 0.00
31 35.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1856.00 2171.00 1856.00 2171.00 0.00
32 40.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1498.00 3669.00 1498.00 3669.00 0.00
33 45.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.00 3997.00 328.00 3997.00 0.00
34 50.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.00 4166.00 169.00 4166.00 0.00
35 50.00 240.00 245.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725.00 4891.00 725.00 4891.00 0.00
36 60.00 300.00 0.00 245.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.00 5177.00 286.00 5177.00 0.00
37 410.00 710.00 465.00 710.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 5357.00 180.00 5357.00 0.00
38 294.00 1004.00 294.00 1004.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
39 18870.00 19874.00 18870.00 19874.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
40 16880.00 36754.00 16880.00 36754.00 40.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
41 35902.00 72656.00 35902.00 72656.00 100.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
42 18250.00 90906.00 18250.00 90906.00 200.00 0.10 0.30 0.00 0.00 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
43 24870.00 115776.00 24870.00 115776.00 600.00 0.10 0.40 0.40 0.40 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
44 24590.00 140366.00 24590.00 140366.00 400.00 0.10 0.50 0.00 0.40 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
45 19620.00 159986.00 19620.00 159986.00 800.00 0.10 0.60 0.00 0.40 0.00 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00





REMODELACION AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
Residuos Recuperables / No Recuperables                
(Kilogramos) Residuos Peligrosos(*)  (m3) Material de Excavación (m3)
 LAP
AÑO: 2006 y 2007
. . . . . . . . . . . . . . .
47 19350.00 184226.00 19350.00 184226.00 800.00 0.10 0.75 0.00 0.40 0.20 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
48 10180.00 194406.00 10180.00 194406.00 900.00 0.10 0.85 0.45 0.85 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
49 19280.00 213686.00 19280.00 213686.00 800.00 0.10 0.95 0.00 0.85 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
50 45785.00 259471.00 45785.00 259471.00 800.00 0.20 1.15 0.00 0.85 0.20 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
51 44690.00 304161.00 44690.00 304161.00 1000.00 0.10 1.25 0.00 0.85 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
52 35310.00 339471.00 35310.00 339471.00 1200.00 0.10 1.35 0.50 1.35 0.20 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
1 78510.00 417981.00 78510.00 417981.00 800.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
2 80550.00 498531.00 80550.00 498531.00 950.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
3 30370.00 528901.00 30370.00 528901.00 600.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
4 111470.00 640371.00 111470.00 640371.00 1200.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
5 90420.00 730791.00 90420.00 730791.00 1200.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
6 48790.00 779581.00 48790.00 779581.00 1500.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
7 42870.00 822451.00 42870.00 822451.00 1800.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
8 61070.00 883521.00 61070.00 883521.00 2000.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
9 18370.00 901891.00 18370.00 901891.00 1500.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
10 95600.00 997491.00 95600.00 997491.00 1800.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
11 65910.00 1063401.00 65910.00 1063401.00 1200.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
12 48950.00 1112351.00 48950.00 1112351.00 1500.00 0.50 1.85 0.50 1.85 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
13 132530.00 1244881.00 132530.00 1244881.00 1500.00 0.00 1.85 0.00 1.85 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
14 81630.00 1326511.00 81630.00 1326511.00 2000.00 0.00 1.85 0.00 1.85 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
15 121580.00 1448091.00 121580.00 1448091.00 1500.00 0.50 2.35 0.50 2.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
16 171560.00 1619651.00 171560.00 1619651.00 1500.00 0.00 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
17 379040.00 1998691.00 379040.00 1998691.00 1000.00 0.00 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
18 109060.00 2107751.00 109060.00 2107751.00 1000.00 0.00 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
Preparado por:César Chumán Cabanillas Revisado por: Luis Valeriano Benites





               




• PROTECCIONES  COLECTIVAS:  Son  técnicas  de  seguridad  cuyo  objetivo  es  brindar  una 
protección  simultanea  a  todo  el  personal  obrero  y  Staff,  expuestos  a  determinados 




controlan  evitando  la  lesión después  de materializarse  el  riesgo.  Entre  las  protecciones 
















































• PROTECCIONES  INDIVIDUALES:  Los  Equipos  de  Protección  Personal  serán  utilizados,  
cuando  los riesgos no puedan eliminarse y/o evitarse por medios técnicos de protección 
colectiva  o  mediante medidas, métodos  o  procedimientos  de  trabajo.  Los  EPP  estarán 
































































• Los diferentes  factores que  intervienen en el campo de  la  construcción en éstos 
años me han permitido observar que cada obra es distinta y que ésta cantidad de 
factores hace complicado establecer una normativa en materia de prevención de 
riesgos  general  para  todas,  cada  obra  entonces  permitirá  un  plan  de  seguridad 
distinto y específico para cada trabajo que se realice. 
 
• Es necesario que ésta política de gestión en prevención de  riesgos  sea  llevada a 
cada obra en particular, creando una cultura preventiva a nivel nacional. 
 
• Deben  realizarse  inspecciones  y  auditorías  internas  y  externas  (empleador, 
trabajadores y estado). 
 





ello  que  éstas  políticas  y  estándares  de  seguridad,  sean  llevadas  además  a  sus 
hogares, por medio de fotos, cartillas de seguridad, folletos, etc. 
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